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Финансовая устойчивость выступает важнейшей характеристикой стабильного по-
ложения организации. Финансовая устойчивость характеризуется непрерывным превы-
шением доходов над расходами, свободным маневрированием денежными средствами и 
эффективным их использованием, бесперебойным производством и продажей товаров, 
работ, услуг. 
Финансовое состояние организации может оцениваться с точки зрения краткосроч-
ной и долгосрочной перспективы. Если критериями оценки финансового состояния на 
краткосрочную перспективу являются ликвидность и платежеспособность, то с позиции 
долгосрочной перспективы финансовое состояние характеризуется финансовой устойчи-
востью. 
Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка степени независимости 
от заемных источников финансирования. Показатели, которые характеризуют независи-
мость по каждому элементу активов и по имуществу в целом, дают возможность изме-
рить, достаточно ли устойчиво анализируемое предприятие в финансовом отношении. 
Соответствующие выводы делаем, опираясь на таблицы 1 и 2.  
 
Таблица 1 - Типы финансовой устойчивости 
Соотношения Типы финансовой устойчивости 
РК > 33 
Абсолютная финансовая устойчи-
вость 
РК < 33 < НИФЗ 
Нормальная финансовая устойчи-
вость 
33 > НИФЗ 
Неустойчивое финансовое положе-
ние 
33 > НИФЗ, а также предприятие 
имеет непогашенные кредиты и кредитор-










Таблица 2 - Нормативные значения коэффициентов обеспеченности запасов 
Коэффициенты обеспеченности запа-
сов 







































































ния запасов (НИФЗ), в т.ч. рабочий капитал, 
краткосрочные займы и кредиты, расчеты с 
кредиторами по товарным операциям если 
приведена подробная детализация креди-
торской задолженности. 
1200 – 








Из таблицы 3 видно, что предприятие имеет нормальную финансовую устойчи-
вость в период с 2013 по 2014 гг.  данное соотношение показывает, что сумма запасов и 
затрат превышает сумму собственных оборотных средств, но меньше суммы собственных 
оборотных и долгосрочных заемных источников. Для покрытия запасов и затрат исполь-
зуются собственные и привлеченные средства долгосрочного характера.  
Далее рассмотрим более детально устойчивость предприятия по финансовым пока-
зателям (таблица 4). 


























































1 -0,04 -0,11 -0,16 
4) Коэффици-
ент соотношения за-








59 -1,58 5,68 4,11 
 
Анализируя показатели характеризующие, соотношение собственных и заемных 
средств, в таблице 4 за три года, следует сделать соответствующие выводы по каждому из 
коэффициентов: 
Коэффициент концентрации собственного капитала (финансовой независимости 
или автономии), показывает насколько предприятие независимо от заемного капитала 
(доля собственных средств в общей сумме капитала, должна превышать 50%). В данном 
случае мы наблюдаем увеличение показателя составляющий от 0,12 до 0,08, это говорит о 
том, что предприятие не может погасить долги за счет собственных средств. Чем меньше 
показатель, тем больше зависимость от заемных средств. 
Коэффициент концентрации привлеченного капитала (финансовой зависимости) 
показывает, сколько заемного капитала приходится на единицу финансовых ресурсов или 
же, фактически, частицу заемного капитала в общем размере финансовых ресурсов пред-
приятия. В нашем случае показатель резко увеличивается до 0,92. 
Коэффициент покрытия инвестиций (финансовой устойчивости) характеризует до-
лю собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала (нор-
мальное значение находится в диапазоне 0,8-0,9). В этом случает данный показатель с 
2012 по 2014 гг. идет на снижение, что в конечном итоге составил 0,61, в таком случае 
рост отражает негативный фактор на предприятие. 
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (финансового левери-
джа) коэффициент, показывающий процент заимствованных средств по отношению к соб-
ственным средствам компании. Из таблицы видно, что показатель увеличивается и равен 
11,59, что в свою очередь говорит о том, что предприятие в большей степени зависит от 
внешних источников финансирования. 
Далее рассмотрим дополнительные показатели, характеризующие обеспеченность 
запасов. 
























Дополнительные показатели, характеризующие обеспеченность запасов 
5) Коэффициент обеспе-



























































Коэффициент обеспеченности запасов собственным оборотным капиталом, пока-
зывает, что достаточная доля средств участвует в формировании оборотных активов. В 
данном случае показатель находится в критическом состоянии в период с 2013 по 2014 гг., 
что говорит о возможном банкротстве, либо на данном этапе у предприятия есть незавер-
шенное строительство, либо простой в строительстве, не достаточно средств, для возоб-
новления. 
Коэффициент обеспеченности запасов постоянным капиталом, показывает, в какой 
степени материальные запасы покрыты собственными средствами или нуждаются в при-
влечении заемных. По данному показателю видим, что  с 2012 по 2014 год идет спад до 
74,18, это показывает ухудшение финансовой устойчивости предприятия и показывает, 
что запасы в плохой мере обеспечены постоянным финансирование.  
Коэффициент обеспеченности запасов суммарными источниками формирования 
отражает обеспеченность запасов заемными средствами. Какая часть заемных источников 
в стоимостном выражении приходится на 1 руб. запасов соответственно. Из показателя 
видно, что на 1 руб. запасов в 2012 году приходилось 149,79 руб. заемных средств, в 2013 
году – 86,43 руб., в 2014году – 74,35руб. 
Обобщающий коэффициент обеспеченности запасов, подтверждает выше сделан-
ные выводы. В целом анализ финансовой  устойчивости  предприятия показал, что пред-
приятие в значительной степени зависит от заемных источников, которые составили 92%.  
Анализируя финансовую устойчивость за три года, в 2014 году мы наблюдаем неустойчи-
вое финансовое положение. Причины этому могут быть следующие, недостаточные ре-
зультаты деятельности, либо получаемой прибыли не достаточно для сохранения прием-
лемого финансового положения, влияние финансового кризиса. Произошло 
недостаточные объемы продаж продукции, услуг, работ. 
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